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Yaşar Kemal Gökçeli, 20.4.1959
“ Reşld Hal id Gönç’e sevgiyle,
Sağolun, hepimizi bir araya getirmeye 
çalışıyorsunuz. Dövüşmezsek çok iyi bir dü­
şünce...”
20 Nisan 1959
YAŞAR KEMAL GÖKÇELİ
1922 yılında Adana’nın Kadirli ilçesinde 
dünyaya gelen Yaşar Kemal, önemli Türk 
romancılarından ve gazetecilerinden biri.
1938 yılında Kadirli’de ilkokulu bitiren ve 
Adana Birinci Ortaokulu'-nun üçüncü sınıfın­
dan ayrılan Yaşar Kemal, okuldan ayrılınca 
arzuhalcilik de dahil, çeşitli işlerde çalıştı. 
Bu sıralarda ağıtjar yazan ve çeşitli şiir de­
nemelerinde bulunan sanatçı, 1951 de 
İstanbul’a gelerek, Cumhuriyet gazetesinde 
röportaj yazarı olarak çalışmaya başladı.
Bu arada romanlar da yazmaya başlayan 
Yaşar Kemal, özellikle Çukurova ve Toros 
köylerini, Adana ve Kadirli çevrelerini, böl­
gedeki Türkmenlerin yaşayışlarını konu alı­
yordu. ince Memed romanıyla büyük üne 
kavuşan ve yapıtı birçok dillere çevrilen sa­
natçı, kısa sürede büyük ve haklı bir üne ka­
vuştu.
Eserleriyle dış ülkelerde birçok ödüller 
kazanan ve ülkemizin övüncü haline gelen 
Yaşar Kemal’ in en önemli yapıtlarından ba­
zıları şunlar: Teneke (romanı, daha sonra iki 
perdelik oyun halinde oynandı, 1965), ince 
Memed (Varlık Roman Armağanı, 1955), Yer 
Demir Gök Bakır (romandan meydana geti-' 
rilen oyun, Nancy Tiyatro Festivali’nde bir 
Brezilya oyunuyla birlikte birincilik kazandı, 
1967), Sarı Sıcak, 1952), Çukurova (1955), 
Yanan Ormanda Elli Gün (1955), Peri Baca­
ları (1957), Ölmez Otu, 1967), Ağrı Dağı Ef­
sanesi (1970), Binboğalar Efsanesi (1971), 
Taş Çatlasa, Deneme, 1961). Gazeteciler 
Cemiyeti’nin röportaj dizisi yarışmasında da 
birincilik ödülü kazanan Yaşar Kemal evli ve 
bir çocuk babası.
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